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TÜRKİYE 
TARİHİ EVLERİ 
KORUMA DERNEĞİ
6. TARİHİ 
TÜRK EVLERİ 
HAFTASI
23-30 MAYIS 1988 
İSTANBUL-MUĞLA
NİSBETİYE CAD. TEPECİK YOLU NO. 3 
TEPE APT. Da. 8 ETİLER-İSTANBUL 
169 18 55- 16918 66
J
İSTANBUL SEMİNERİ PROGRAMI
24 Mayıs 1988 Salı
Alarko Konferans salonu
10.30 Açılış konuşması 
Başkan Perihan Balcı
11.00- 17.00 Seminer
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tuna Alp 
Konu — Türk Evleri - Sokakları - Şehirleri
11.00- 11.30 — Y. Mim. Suphi Saatçi - Marmara Belediyeler
Birliği «Marmara ve Havalisi - Tekirdağ»
11.30- 12.00 — Prof. Dr. Perihan Gökçe — M.S.Ü.
«Türk-Osmanlı Evinin Strüktür Açıdan dünya 
ev mimarisindeki yeri»
12.00- 12.15 — Cay ikramı
12.15-12.45 — Prof. Gündüz Gökçe — M.S.Ü. Rektörü
«Türk-Osmanlı mimarisinde konstrüksiyon» 
12.45-13.00 — Sorular
13.00- 14.00 — Yemek Alarko'da
14.00- 14.30 — Y. Mim. Semra Selbesoğlu — İst. Rölüve
Anıtlar Müdürlüğü «Kastamonu Evleri, cephe 
özellikleri ve kentsel mekân oluşumun et­
kileri»
14.30- 15.00 — Y. Mim. Doç. Ataman Demir ■— M.S.Ü.
«Göğnük»
15.00- 15.30 — Sanat Tarihçi Cihat Kürkçüoğlu - Dicle Üni­
versitesi «Urfa Evleri ve Biçimlenmelerinde 
Etkili Olan Nedenler»
15.30- 16.00 — Jun Tanimizu - Japon Şehir ve Bölge Plân­
cısı ve
Doç. Dr. Cengiz Eruzun — M.S.Ü.
«Japon Evleri - Türk Evleri»
16.00 Sorular
Çay ikramı
MUĞLA PROGRAMI
27 Mayıs 1988 Cuma
Muğla Belediye Sinema Salonu
9.30 — Açılış 
Saygı duruşu 
İstiklâl Marşı
AÇIŞ KONUŞMALARI
Erman Şahin — Muğla Belediye Başkanı
Perihan Balcı — Türkiye Tarihi Eveleri Koruma Der. Bşk.
Erol Çakır — Muğla Valisi
10.00- 12.00 — Muğla Semineri
YÖNETEN
Prof. Dr. Metin Sözen 
KONUŞMACILAR
Y. Mim. Oktay Ekinci — MUĞLA
Kültür ve Turizm Bakanlığı — Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü
Y. Mim. Yavuz İnce — SAFRANBOLU 
Y. Mim. Basri Sönmez — (Bursa Belediyesi Fen İşleri Mü­
dürü) — BURSA
12.00-13.00 MULTİVİZYON GÖSTERİSİ
14.30 PANEL
KONU — Çağdaş Mimarlığa Kaynak Olarak TÜRK SOKA­
ĞI - TÜRK EVİ
YÖNETEN
Prof. Dr. Metin Sözen 
KONUŞMACILAR
Erman Şahin — Muğla Belediye Başkanı 
Oral Kiper — Kütahya Belediye Başkanı 
Mithat Kırayoğlu — Bursa Belediye Meclis Üyesi 
Necdet Sakaoğlu — Tarih Araştırmacısı 
Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu — T.A.C- Vakfı Genel Sekreteri 
Y. Mim. Yücel Gürsel — İstanbul Mimarlar Odası Başkanı 
Süha Arın — M.S.Ü. Sinema-Televizyon araştırma merkezi 
öğ. görevlisi
Y. Mim. Doç. Cengiz Eruzun — M.S.Ü. öğretim üyesi
17.00 SERGİS AÇILIŞLARI
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Sergisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müd. Sergisi
Bursa Belediyesi Çalışmaları Sergisi 
Muğla Plân ve Proje Sergisi
SERGİ MAHALLERİ
Ata park 
Belediye 
Tansa
Sinema girişi
21.30 FİLM GÖSTERİSİ 
Belediye Sineması
Eski Evler — Eski Ustalar 
Efeler ve Bacalar
28 Mayıs 1988 Cumartesi
10.00 — Milas Gezisi
18.00 — Gökova'da Belediye Başkanı’nın daveti
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Türkiye Tarihi Evleri 
Koruma Derneği
6. TARİHİ TÜRK EVLERİ HAFTASI 
GENEL PROGRAMI 
23-30 MAYIS 1988
23 Mayıs 1988 Pazartesi
18.30— Alarko Sanat Galerisi «BİZİM EVLER» konulu 
karma sergi ile haftanın başlatılması - kokteyl
24 Mayıs 1988 Salı
10.30— 18.00— Alarko konferans salonu SEMİNER
Konu: Türk Evleri - Sokakları - Şehirleri
25 Mayıs 1988 Çarşamba
7.00— Açık Hava Tiyatrosu önünden otobüsle Muğla'­
ya hareket
26 Mayıs 1988 Perşembe
9.00— Muğlaya götürülen sergilerin düzenlenmesi
14.00— Şehir gezisi
21.30— Mahalli konser
27 Mayıs 1988 Cuma
9.30— Muğla Belediye Sineması - Seminer ve film gös­
terisi (Sabah)
Panel - Sergi açılışları - Film gösterisi (Öğleden 
sonra)
Konu: «Çağdaş Mimarlığa kaynak olarak Türk 
Sokağı - Türk Evi»
28 Mayıs 1988 Cumartesi
10.00— Milâs gezisi
18.00— Gökova’da Belediye Başkanı’nın daveti ve plâket 
teatisi
29 Mayıs 1988 Pazar
8.00— İstanbul’a hareket
30 Mayıs 1988 Pazartesi
15.30— Alarko Sanat Merkezi Haftanın kapanışı 
NOT: «BİZİM EVLER» sergisi 15 gün süre ile açıktır.
Taha Toros Arşivi
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